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取 得 者 薬学部 助手
取 得学位 薬学博士
学位論文 「ケラ｛ヂン環元化合物合成化合物の研究」
政 令 ｜ 提 出 先 九 州大学 主査 西海枝東雄教授
第 237号 予算決算及び会計令等の一部を改正する政令 ｜ 取得年月日 昭和37年6月25日
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人事院9-30 特殊勤務手当の一部を改正する規則
37' 6. 14官報
会計検査院第4号 会計検査院事務総局事務分掌及び分
課規則の一部を改正する規則
37. 6. 22 // 
人事院2- 5 人事記録の一部を改正する規則
報 第 31号
刀Z
大蔵第149号 大蔵大臣が特に指示する場合のほか， 支
出官事務規程第21条に規定する外国貨幣換
算率を定める告示の一部を改正する件
37. 6. 20 // 
9 第 150号 出納官吏事務規程第16条に規定する外国
貨幣換算率を定める告示の一部を改正する
件 37. 6. 20 // i 文部第1同峨哨山開校いて
使用される教科用図書として検定を与えた
！ 図書を告示 37. 6. 26 // 
i開告人事院 昭和37年度国家公務員採用初紐試験公告
37. 6. 20官報
文部 省 昭和36年度国立大学卒業者 富山大学
37. 6. 21官報号外
総 合 情 報
学 位 取 得 者
田上昇一郎
内藤文部次官来学
内藤誉三郎文部事務次官は， 元文部大臣の松永東氏と，
大学後援会の研修旅行
諸山大学後援会では6月7' 8' 9の3日間， 岐阜大学
見学の2泊3日の旅をした。第！日は， 下呂温泉に落ち着
き懇親会を聞き， 同所で宿泊， 翌日は美濃大田から犬山ま
37. 6. 30 ク ｜ での日本ライン下りを楽しみ． 午後岐阜大学を視察した0
/
/ 8-12 職員の任免の一部を改正する規則 ！ このあと ，再び犬山に戻り同夜鵜飼を見物して犬山で宿泊，
37. 6. 30 // 
/
/ 
1 0- 2勤務評定の一部を改正する規則
37. 6. 30 // 
// 16- 0 職員の災害補償の一部を改Eする規則
37. 6. 30 // 
第3日目l'i御母衣ダムを見学して夕刻帰富した。 この行に
は ， 後援会副会長な ど の 学外役員， 学長， 学 部長， 教官な
どの学内役員若干も加わって約60名， 父兄側の大学教育の
理解， 大学側と父兄側両者の交歓と親睦に役立つこと少な
くなかった。
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6月7日 内藤文部事務次官来学視察
9日 小原前庶務課長来学
15日 評議会（第3回）
18日 学部長懇談会
19日 認定講習委員会
26日 職員研修（文理学部会議室） 「人事行政につい
て」講師人事院吉野， 手塚両主査
29日 評議会（第4回）
30日 人事院初級試験説明会（薬学部）
｜文理学部｜
6月1日 国家公務員上級試験説明会（2 番教室）
13日 職業補導委員会
教授会
人事教授会
20日 補導委員会
文学科懇談会
21目 立山研究所委員会
本省、係官による事務関係研修会（第1会議室〕
30日 国家公務員初級試験説明会（22番教室）
｜教育学部｜
6月 4日 選考委員会
6日 選考委員会， 人事教授会
11日 学部予算委員会
13日 紀要編集委員会， 教授会
14日 附属学校運動会
15日 昭和37年度北陸地区教員養成学部事務長協議会
（金沢大学）
18日 学部予算委員会， 補導委員会
19日 認定講習委員会
25日 選考委員会
27日 人事教授会
28日 職業補導委員会
｜経済学部｜
6月 4日 学部図書委員会
5日 職業補導委員 会
12目 。
14日 教務委員会， 教授会（第5回〉
19日 職業補導委員会
20日 学部図書委員会， 学部運営委員会， 人事教授会
26日 職業補導委員会
28日 人事教授会， 教授会（第6回）
経済学部・経営短大合同委員会
6月 2日 昭和16年度， 富山薬学専門学校卒業生一行来学
6日 教授会
9.10日 薬学部レクリエーシヨン （下呂， 日 本ライン下
り）
11日 文部省会計課長 安嶋弥氏来学
13日 教授会
14日 職業補導委員会， 人事教授会
17日 学生球技大会
18日 北信越大学学生準硬式野球大会（6 月21日 まで
金沢市において〉
19日 講座主任会議
22日 講座主任会議， 教授会
24日 学生球技大会
27日 人事教授会
30日 人事教授会
｜工 学 部一｜
6月 1日 国家公務員上級試験説明会及び懇談会
4日 職員定期健康診断
6日 富山財務部長， 課長校地視察のため来部
9日 工学部学友会主催ダンスパーテイ
13日 教授会． 人事教授会
15日 金沢財務局長， 金沢， 富山両財務部長土地視察
のため来部
23.24日 教職員， レクリエーシヨン（姫川温泉行〉
｜附属図書館｜
6月30日 部内研修会
｜経営短期大学部｜
6月21日 事務職員研修（文理学部）
?.3日 国立短期大学協議会総会並びに学長・主事会議
（東京・学術会議にて）
26白 専任教官会議（第6回）
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職 員
住 所
新 任 者
工 学 部
事 務 員 朝倉 弓子
変 更
教 育学 部
助教 授 白井 芳朗
附中 教諭 畠 山 和 子
用 務 員 栗林 繁治
経済学部
講 師 飯原 慶雄
短期大学部
事 務 員 八木 和子
なお6月16日 O時過高岡市千保町に火災があ り， 附属中
学校松浦泰重教 諭宅が一部類焼の厄に遭った。
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